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STATE 
OFFICE OF OF MAINE THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.... ~.~1~~ (l . ! '" " ' · · · ·· , Maine 
. ·t~ ... ">::-.Y.., ... ./.1.V..~. Date .. 
Sm,etAddm, .:,c..~ r·····  ......  
Cityor T own . ~ ~ ....... J .. ·····"-··· ·· ·· .. .. ..... ...... . 
How long in'United States .J, ... } .':;yh .......... ........ ...... .. . .......... . ...... . 
Born in ..... .. c..~.AJ'h,.~.· ... ················· .... ............ ... How long in Main, { ) .. ~ ···' ···· ..... . 
If manied, how many childten ··· ··· .... ... .. ... ... ....... .. .. .Date of binh f,;~ .. J,J .. j f ~ u:··· , .. 1::i 
··· · ··· ······· .... ........... ..... ... ..... O ccupation .J..~ 
·· ··········J····~·~ 
Name of em I (Present of 1~r)er .......... .. ..... .. ...... . . 
Address of empl ayer . 
English .... . . ....... 
······· ········Speak. ... ... 'fa Othet language, ... .. f /JJ&... J_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Read .. ... '!'.:0.. . ............ .Write . . . 1"0 
·· ·· ·· ·· · · ··· ·• 
.......... 
. ······ . 
... .. .. 
····· ... 
Have yo d u ma ea 1· . pp icanon for . . I) ,,, ~1 cm zen ship? ...... :.v.v.u 
Have you ever had .. military service? ..... ...... .... ~ .... ....... ......... .... .... .. .. . 
If so, where7 . 
. ············ 
. ......... .......... .. .. .. .. ... . When7 
· ···················· ···· ·· ····· 
Witness .... ~ .,. ;1 ~ . .o.r, ... ...... . 
~····· ·· 
Signature ..... &~ ..... . 
. ... . .... .. 
~~ ··· 
. ...... . ' ... . 
